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　　　　　Sur　l’origine　de／a　JeL〃7θParque
－Val6ry　face　a　ses　textes　de　jeunesse一
Wataru　Sato
　　　　　　Plus　de　80　ans！De　nombreuses　ann6es　se　sont　deja
6coul6es　depuis　la　publication　de　la　leπne　Parque．　Aujourd’hui
on　a　donc　assez　de　recul　pour　consid6rer　cette（euvre　en　fonction
de　toute　la　vie　de　Val6ry．　Un　grand　nombre　d’　etudes　sur　le
poeme　ont　6t6　publi6es，　mais　il　nous　semble　cependant　que
personne　n’　a　jamais　pu　suffisamment　6claircir　les　secrets　du
pOeme　mOnUmental　qUi　a　Certainement　marqU¢Un　tOUrnant
historique　dans　la　vie　du　poete．　Loin　de　la．．．Nous　voulons
donc　nous　demander　si　l’on　n’apas　eu　tendance　a　sous－estimer，
sinon　oublier，　quelque　chose　de　crucial　concernant　la　cre　ation
du　po6me．　Sachant　que　cette　cr6ation　a　6t6　amorc6e　par　les
retrouvailles　de　ses　textes　6crits　dans　les　ann6es　1890，　il　nous
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’semble　int6ressant　de　rechercher　ce　qui　s　est　pass6　chez　Val6ry
quand　il　a　eu　sous　les　yeux　ses　poOmes　de　jeunesse．　Si　1’on
arrive　a　saisir　cela，　on　pourra　sans　doute　jeter　une　nouvelle
lumiere　sur　la《fabrication》de　la／enne　Parque．
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　　　　　On　sait　que　Val6ry　raconte　a　maintes　reprises　quelle　6tait
’lorigine　de　son　poeme．　Voici　un　exemple　bien　connu：
　　　　　《La　Nonve〃e、Rezme　F物πfσゴs6，　dont　la　librairie　venait　de　se
fonder，　me　demanda，　vers　1913，　de　recueillir　mes　anciens　vers．
Je　m’en　d6fendis　longtemps．　Gide　et　Gall1mard　revinrent　a　la
charge．　On　fit　dactylographier　les　divers　petits　poさmes　qui
gisaient　dans　les　revues　d’autrefois，　et　je　me　trouvai　en　pr6sence
de　mes　anciens　vers　que　je　consid6rai　d’un（eil　d6sabus6　et
infiniment　peu　complaisant．　Je　m’amusai　a　les　modifier　avec
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toute　la　libert6　et　le　detachement　d’un　homme　qui　est　depuis
longtemps　habitu6　a　ne　plus　s’　inqui6ter　de　po6sie．　Je　repris　un
certain　goat　a　ce　travail　dont　j’avais　perdu　la　pratique，　et
l’id6e　me　vint　de　faire　une　derniere　piece，　une　sorte　d’adieu　b
㏄sjeux　de　l’adolescence．．．　Ce　fut　l’origine　de　la／tUne　Parqm．
　　　　　［＿．］
　　　　　Je　voulais　faire　une　quarantaine　de　vers．　Pour　me　contraindre
atravailler，　j’imaginai　de　leur　imposer　les　regles　les　plus
strictes　de　la　poetique　dite　classique．　Mais，　entre　1892　et　l’6poque
dont　je　parle，　de　grands　changements　s’6taient　produits　en　moi．
Il　fallut，　malgr6　moi－meme，　que　je　fisse　place　a　ce　nouvel
esprit（assez　610ign6　de　la　poesie　telle　qu，　on　la　concoit　ordinairement）
dans　l’（euvre　que　m’avait　assign6e　ma　volonte．　Le　poeme　est
devenu　dix　fois　plus　long　que　je　ne　pensais　le　faire　et，　comme
chacun　sait，　cent　fois　plus　difficile　a　lire　qu’　il　n’e（it　convenu．》．1
C’est　donc　la　relecture　de　ses《anciens　vers》，　compos6s　dans　les
ann6es　1890，　qui　a　rompu　le　silence　de　Valery　le　poete　en
remettant　en　mouvement　son　apPareil　cr6ateur，　pour　ainsi　dire
endormi　pendant　longtemps．　Si　le　temps　qui　le　s6pare　de　sa
jeunesse　lui　a　fait　considerer　ses　textes《d’un（eil　d6sabus6　et
infiniment　peu　complaisant》，　son　regard　jet6　sur　ceux－ci　ne
semblait　pourtant　nullement　indiff6rent．　On　peut　penser　qu’il
　’sytrouvait　quelque　chose　qui　a　attir6　et　meme　fascin6　Val6ry．
Ce　dont　t6moigne　sans　doute　le　passage　suivant：
　　　　　《le　ne　SaiS　par　quelle　reprise　mySt6rieuse，　par　qUel　retour
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りvers　ma　JeUnesSe・，　je　revinS　a　m　int6resser　a　la　pO6sie，　apres
plus　de　vingt　ans　que　je　m’en　6tais　d6tach6．
　　　　　Peut－etre　y　a－t－il　en　nous　une　m6moire　P6riodique　et
lente，　plus　profonde　que　la　m6moire　des　impressions　et　des
objets，　une　m6moire　ou　une　r6sonance　de　nous－memes　a　longue
6ch6ance，　qui　nous　rapPorte　，　et　vient　nous　rendre　a　l’improviste
nos　tendan㏄s，　nos　puissances，　et　meme　nos　espoirs　tres　anciens？
　　　　　［．．．］
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　　　　　Je　m’　apercus　que　je　redevenais　sensible　a　ce　qui　sonne
dans　les　propos．　Je　m’attardais　a　percevoir　la　musique　de　la
parole．　Les　mots　que　j’entendais　ebranlaient　en　moi　je．ne　sais
quelles　d6pendances　harmoniques　et　quelle　pr6sence　implicite　de
rythmes　imminents．　Des　syllabes　se　coloraient．　Certains　tours，
certaines　formes　du　langage　se　dessinaient　parfois　d’eux－memes
sur　les　frontiOres　de　l’ame　et　de　la　voix　et　semblaient　demander
avivre．
　　　　　Peu　a　peu，　je　m’accoutumai，　je　m’apPrivoisai　a　revivre
mon　adolescence．　Je　me　surpris　versifiant。　Je　reconnus　en　moi
les　soucis　et　les　soins　du　poete．　Je　me　laissai　faire　avec　plaisir．》
［（Z『　1，　1491－1492］．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Ce　passage　est　racont6，　nous　semble－t－i1，　d’un　autre　ton　que　le
premier　exemple．　La　r6vision　de　ses《anciens　vers》apermis　a
Va16ry　de　s’int6resser　de　nouveau　a　la　po6sie，　de　reconnaitre　en
lui《les　soucis　et　les　soins　du　poete》et　meme　de　revivre　son
adolescence！Mais　il　faut　nous　demander　a　pr6sent　ce　que　lui　a
apPort6　cette《m6moire》ou　r6sonance　de　soi－meme《a　longue
6ch6ance》．　Qu’a－t－il　donc　retenu　pr6cis6ment　de　sa　relecture？
N’est－ce　vraiment　rien　que《1a　musiqu，e　de　la　parole》？Qu’a－t－il
d6couvert　grace　a　la　r（｝vision　de　ses《anciens　vers》？On　peut
supposer　qu’il　s’agit　de　quelque　chose　d’assez　important　pour
d6clencher　un　long　travail　ayant　pour　fruit，5ans　plus　tard，　la
伽PerqZte．
II
　　　　　Il　nous　semble　que　certains　poemes　et　textes　ont　servi　de
gemes　a　1α加re　Parqzte．（le　qu’il　faudrait　tout　d’abord　prendre
en　consid6ration，　c’est　un　sonnet　intitule飽1～ne，1αreine’7z’ste．
Sonnet，　paru　en　1891　dans　le　premier　num6ro　de　la　revue
（）himere，　et　qui　pr6sente　bien　des　points　communs　avec　la　leune
Parque：
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《Azur！c’est　moi．．．Je　viens　des　grottes　de　la　mort
Entendre　r　onde　se　rompre　aux　degr6s　sonores、，
Et　je　revois　les　galeres　dans　les　aurores
Ressusciter　de　l’ombre　au　fil　des　rames　d’or．
Mes　solitaires　mains　apPellent　les　monarques
Dont　la　barbe　de　sel　amusait　mes　doigts　purs；
Je　pleurais．　Ils　chantaient　leurs　triomphes　obscurs
Et　les　golfes　enfuis　des　poupes　de　leurs　barques，
J’entends　les　conques　profondes　et　les　clairons
Militaires　rythmer　le　vol　des　avirons；
Le　chant　clair　des　rameurs　enchaine　le　tumulte，
Et　les　Dieux，　a　la　proue　h6roique　exaltes
Dans　leur　sourire　antique　et　que　l’6cume　insulte
Tendent　vers　moi　leurs　bras　indulgents　et　sculpt6s．》
［soulign6s　par　nous；（E　I，76］．
On　trouve　dans　H壱lene　des　signifiants　qui　se　reproduiront　dans
la　leune　Parque：《1’onde》，《rames》，《or》，《barque》，《6cume》．．．
Signifiants　qui　donnent　un　cadre　marin，　cadre　familier　a　Val6ry，
otl　apparaissent　les　deux　h6roines．　D’autre　part，《la　mort》
（《1’ombre》）deviendra　un　leitmotiv　dans　le　poeme　de　1917．　En
outre，　le　sonnet　comporte　la　combinaison　des　deux　phonemes
《on》et《clair》［vv．9－11］，　combinaison　qui　se　retrouve　6galement
dans　laノ勿瑠Parque：
《Et　longtemps　de　mon　ame　attendu　les　6clairs？》
［ノP，v。31，　soulign6s　par　nous］；
《Le　poison，　mon　poison，　m’6claire　et　se　connait．》
［1P，　v．44，　soulign6s　par　nous］．
Signalons　que　les　phonemes　juxtapos6s　se　r6petent　a　maintes
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reprises　dans　un　recit　de　reve　not6　dans　un　cahier　de　1931　et
publi68ans　plus　tard　dansルfelange．3　L’interpr6tation　du　reve
semble　affirmer　que　le　syntagme　se　rapPorte　au　Mont　Saint－Clair
de　Sete（mONt　saint－CLAIR）．　Mais　il　y　manque　un　el6ment：
《Saint》．　N，　est－ce　pas　un　manque　tres　curieux？On　peut　penser
cependant　que　le　mot《Saint》renvoie　par　homonymie　a　un
autre　signifiant，1e《sein》．　Il　est　donc　possible　de　transformer　le
syntagme　en《Mon　sein　clair》．　C’est　la　connexion　des　deux
signifiants《Mont　Saint－Clair》et《Mon　sein　clair》qui　nous
parait　int6ressante．　Car，　vus　du　golfe　du　Lion，　le　Mont　Saint－－Clair
de　Sete　et　le　Mont　Saint－Loup　d’Agde　se　pr6sentent　comme
《iles　de　mon　sein　nu》［ノP，　v，15］，　Cela　nous　rapPelle　aussi　un
tableau　de　Zurbaran：Sainte　Agathe，　ou　plut6t　les　iles　du　sein
coup6　de　la　martyre．　En　parlant　du　tableau，　Val6ry　a　d’ailleurs
commis　un　lapsUs：
　　　　　《une　sainte　Alexandrine　pure　et　rose　quant　aux　joues，
noble　et　pleine　de　grace　quant　aux　mouvements，　s’avance　vers
je　ne　sais　quel　mystique　festin　，
plat　d’argent．》．4
portant　ses　seins　coup6s　sur　le
Or《Alexandrine》est　un　des　pr6noms　de　sa　mere．（On　pourrait
6voquer　6galement　Agathe　de　Val6ry．　Le　titre　rappelle　les
anciens　noms　de　la　ville　d’Agde：Agathe（phoc6en）et　Agatha
（romain）．　Si　Agathe　est《1a　nuit　de　Teste》，5　ce　dernier　peut　etre
consid6r6　comme　un　nom　anagrammatique　de　Sete．60n　peut
donc　avancer　que　les　noms　de　ces　deux　personnages　proviennent
des　deux　villes　du　Languedoc．）Mais，6tant　donn61’absence
permanente　du《sein》dans　tous　ces　textes，　on　peut　penser　que
le　syntagme《On／．．．／clair》est　en　relation　aveC　la　privatiOn，
asavoir　avec　le　sein　en　tant　qu’objet　perdu．　Ce　qui　nous
renvoie　a　la　relation　narcissique　du　sujet　avec　la　mere（notons
que，　dans　le　recit　de　reve，　la　clart6　et　la　transparence　de　l’eau
rappelle　le　miroir）．　L’occultation　du《sein》dans　le　signifiant
《on／．．．／clair》semble　se　rapPorter　a　une　coupure　de　la
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relation　narcissique，　c’est－a－dire　a　l’6clatement　du　complexe　du
Prochain（1e　Nebenmensch，　autrement　dit　la　mere）en　deux
parties：le　corps　propre，　illusion　de　l’unit6　corporelle，　et　la
Chose（das　1）ing），　manque　dans　l’image　du　corps　de　la　mere．7
Si　la　Chose《ne　peut　qu’etre　repr6sent6e　par　autre　chose》，8
comment　est　repr6sent6e　alors　cette　das　L）ing　dans　laノ勿η6
Parque？
　　　　　On　sait　que　Valery　continuait，　presque　avec　obstination，
achoisir　une　femme　comme　personnage　central：《H61ene》
（《HεRev》），《Pandore》（《Hα蜘ρα》），《Alpha　de　la　Vierge》，《Divinite
du　Styx》，《La　Stygienne》et《Parque》．　Sans　doute　peut－on
penser　que，　comme　signifiants，　toutes　ces　femmes　en　sont
venues　chez　le　poete　a　representer　la　Chose，　cet　objet　a　jamais
perdu，　tout　comme　la　Dame　dans　l’amour　courtois．9（La　tonalit6
antique　ou　mythologique　de　leurs　noms　ne　rappelle－t－elle　pas
des　objets　qui　se　sont　perdus　dans　la　nuit　des　temps？）En
d’autres　termes，　la　Parque　n’est　rien　d’autre　qu’un　phallus
pour　Val6ry．1°C’est　probablement　cet　objet　f6minin，　objet
6troitement　li6　avec　la　mort，　qu’il　a　retroztve　en　1912（？）dans
son　sonnet　de　jeunesse．
　　　　　1琵1伽6，la　7eine　triSte　compOrte　auSsi　un　aUtre　syntagme
qui　va　jouer　un　r61e　fort　important　dans　la　genese　de　la／ilune
Parque．11　s’agit　de《Je　pleure》．　Le　syntagme　ou　le　verbe
《pleurer》nous　renvoie　a　un　brouillon　intitul6　egalement　Helene11：
H61めnebelle　POur　les　autres　H61bne・doree　＊
　　　　　　　　Quelqu’un　lhomme FigUre
Heuretcse　si
Que　me　fbnt　ces　cheveux　je　ne　cherche　que　nuit
nUl　plaisir　ne　me　fait　cette　vue
らApeine，　je　gors　de　la　grotte，　meme　morte，　admir6eノ塑紹解〃ime　de　nui’
MOme　cendr6e　on　chante　ma　beaut6・to吋ours　cette　beaut6，　mon　crime
　　　7’e　ne　suis　ca加伽膨卿r　mon　Paヴ諺〃3
　　」°ent㎝ds　une㎜eUf，6cho　futur
Etre　belle　Pour　soi　－Q麗S6御∫0θS　ragardS－‘es　SO妙ゴ7S，　ckisirs
　　　　　　　　　　　－Si　je　me　vois　au　mimir，　des　larrnes　rne　Viennent　d’o血P
ルtaisμ薦δβ漉0π〃昭trouve，　en　la朋es召’on　mlarra‘海θ
伽耀μfso吻ゆ傭漉ψ瘤‘ouLer　　　　　　　　　　d・・㎜…mele・t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹n　m6画le　de　「a罰巳e　et　㎞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　vag閣e
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　　　　　　　　　　　　Qtei　Pleure．P
P血dpe8　de　courbes＝　　　（｝ui
Alor8　ici，　ou　b㎞
de　peindre　mele，　　　　H61bne　que　je　suis　　　Ame　subOrdennbe　b
pe㎞dre　s6par6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　au　regard，　imrrM）f6e
Qui　p1㎝・e㎝。・鳴血・n　le　vent　sゆ1e，直cette㎞re　inhabitu6e
　Scule㎜d㎞重s　toute
　Seule　avec㎞電8　　ph網［駅脈
　　　　　　　　　　　　　踊8cause？Mais　qUi　plcure
　　頓「ame　de　b「uit8　m8『面n6
　　　　　　　　　de　mer
　　　　　　　　　 　　　　con血8e
　Ourdセ　　　　　　　　　　　　doule腿r8
　（D「n6　de　b『uit8　ma「血8　u闘臣⊇　　tτa翻臣e
M6㎞ge　de㎞e　en面腿e　et　de　ran）e
　　　　d’巳皿e1ame
　　　　de　la　1鑓ne
　　S豊ngiots　hequets
　　　　he耐e
So－m鯛e　de㎞e　en㎞e　et　de
　　　　　　　　　　　　　　　「a国n
　　　　　　　　　　　　　　　　　et　SU「pnse量nterrO馴e
　　　　　　　　　　　　　　　　Je　cherche　un　vo1！≧on’en～ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、4‘tive
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fillis．　］ensemble　le　Prix　de　mon鹿∬勿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β偽．ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fillis．．7　　　ma　faiblesse　de　neige
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β〃誌．．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tti’ゴ5．7Atllo21501eil　β酬5．ノ
　　　　　d2ssε’n
　　　　　　d’ua　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跳‘7　fOtalre
　　　　　　加伽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伽ss6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nudi彪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　limゆi4ite’
＊les　mots　en　italiques　sont　6chts　au　crayon　dans　le　manuscr｛t；les　motS　en　caract6res　gras，　au　stylo．
Comme　le　titre　l’indique，　le　brouillon　r6sulte　de　remaniements
apport6s　au　sonnet　de　1891．　On　voit，　par　exemple，　que　Val6ry
atransforme《Je　viens　des　grottes　de　la　mort》en《je　sors　de　la
grotte，　meme　morte》．　Un　peu　plus　bas　apParait　une　ligne　qui
nous　semble　tres　importante：《Si　je　me　vois　au　miroir，　des
larmes　me　viennent　d’ot1？》．　Ce　regard　sp6culaire　se　retrouve
dans　la　lenneハz酒卿：
《Je　me　voyais　me　voir，　sinueuse　et　dorais
De　regards　en　regards，　mes　profondes　forets》［vv．35－36］．
Regard　qui　fait　apparaitre　brusquement　un　serpent：
《∫ysuivais　un　serpent　qui　venait　de　me　mordre》［v．37］．
De　plus，　le　meme　regard　semble　m6tamorphoser　petit　a　petit　la
Parque　en　serpent．　La　Parque　vient　ainsi　rejoindre　le　Serpent
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pour　repr6senter　ensemble　la　Chose：
《Cher　serpent．．．Je　m，　enlace，　etre　vertigineux！》［v．51］．
Mais　ce　qui　nous　semble　plus　int6ressant，　c’est　le　rapport　de　ce
regard　avec　les　Iarmes：les　deux　mots《miroir》et《larmes》sont
en　effet　li6s　par　une　ligne　dans　le　brouillon　．　Cela　nous　laisse
supposer　que　les　larmes　proviennent　du　regard　sp6culaire．　Il
s’≠№奄煤@cependant　de　larmes　dont　l’h6roine　ne　sait　pas　la　cause．
Comme　si　ses　larmes　lui　6taient　6trangeres．．．　Elle　s’int6rroge
donc：《des　larmes　me　viennent　d’　oU？》．　Il　en　surgit　ensuite　une
autre　interrogation：《Qui　pleure？Qui－》．　Question，　d’abord
tres　breve，　qui　va　tout　de　suite　se　d6velopPer　en　prenant　un
ton　hautement　po6tique：《Qui　pleure　la，　sinon　Ie　vent　simple，
acette　heure［．．．］Seule　avec　diamants》．　Voila，　bien　entendu，
les　premiers　vers　de　laノ勿彫P伽卿6　qui　sont　soudain　sortis　tout
achev6s．　Vers　qui　d6terminent　le　ton　ou　mouvement　initial　de
l’（euvre．
　　　　　On　a　vu　bien　des　el6ments　importants　passer　du　sonnet　et
du　brouillon　au　poeme　de　1917：le　cadre　marin，1e　signifiant
《on／．．．／clair》，1a　femme（li6e　avec　la　mort）en　tant　que
signifiant　repr6sentant　la　Chose，1e　rapPort　entre　le　regard
sp6culaire　et　les　larmes，　les　premiers　vers．．．Tout　ce　qui
pr6cede　nous　permet　d’avancer　que　les　deux　H61ene　sont　a
りlorigine　de　laノ初瑠ParqZte．
III
　　　　　　On　sait　que　Mallarm6　jouait　un　certain　r61e　dans　la
genese　de　la　leune　Parqz（e：《J．P．．．．Ce　que　Mallarme　m’adit
en　me　communiquant　le　coup　de　d6s．．．Je　1’ai　abord620　ans
ap　res　avec　la　J．P．一》［C，　XXIII，152］．　Il　nous　semble　que
quelques　signifiants（《la　mort》，《1’ombre》，《pleure｝》et《1es
larmes》）joignent　le　sonnet　de　1891　et　le　brouillon　de　1912　a
deux　textes　consacr6s　a　la　mort　de　Mallarm6．　Textes　qu’　on
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peut　consid6rer　comme　ecrits　en　1898，　peu　de　temps　ap　res
l’enterrement　du　poete，　et　qu’on　peut　donc　tenir　pour　un　rite
fun6raire．
　　　　　Voici　le　premier　texte，　poeme　qui　pr6sente　une　forme　plus
ou　moins　achevee：
《Viens　c’est　l’ombre
　　　　　Livre　moi
　　　　Je　sombre
　　　　　∫ai　froid
On　me　verse
La　liqueur
　Qui　perce
　　Le　c（eur
On　m，　emporte
　On　descend
　　La　porte
　　Me　prend
　　　リ　　　　　　　リSi　c　est　l　heure
　　Laisse　moi
　　Tu　pleures
　∫ai　froid》．12
On　voit　d’abord　que　le　verbe《Pleurer》change　de　sujet　selon
les　textes：dans　Hel2ne，　sonnet　de　1891，《ノ診pleure》；dans　ce
tombeau　de　Mallarm66crit　en　1898，《Tu　pleures》；dans　Hel∂ne，
brouillon　de　1912，《Q痂pleure？》．　On　dirait　que　le　verbe　cherche
en　vain　son　sujet　pour　tomber　finalement　sur　une　interrogation，
Cela　trahit　sans　doute　le　fait　que　ces《pleurs》sont　6trangers　a
Val6ry，　comme　d’ailleurs　les　larmes　d’　H61ene　qui　lui　venaient
de　son　regard　speculaire　6taient　etrangeres　a　cette　derniere．
Notons　aussi　que　la　rime　de《pleures》avec《heure》se　reproduira
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aux　deux　premiers　vers　de　1αノ勿瑠Parque．　Le　tombeau　comporte
par　ailleurs　d’autres　signifiants　qui　reparaitront　dans　le　poeme
de　1917：《1’ombre》，《sombre》．．．
　　　　　Mais　nous　voudrions　surtout　signaler　que　dans　le　texte　de
18981e　mort　parle　a　la　place　de　son　disciple　pour　s’adresser　a
lui　directement．　Un　tel　remplacement　ne　peut　se　r6aliser　que
dans　la　mesure　oU　Valery　plonge　entierement　dans　le　transfert
sur　Mallarme．　Transfert　st’9n’ficatif　oU，　en　se　mettant　a　la　positon
de　1’Autre，1e　maitre　d6tient　le　langage　chez　son　disciple．　Si
吻sD勿g　n’est　rien　d’autre　que　1’《Autre　absolu　du　sujet》，13　il
est　certain　que，　dans　son　transfert，　Val6ry　rapporte　Mallarm6　a
la　Chose．　Sa　mort，　autrement　dit　la　perte　de　l’objet，　oriente
donc　Val6ry　vers　un　travail　de　deuil　et　la　recherche　d’un　autre
oblet．
　　　　　Le　second　texte，6bauche　d’un　poeme，　sur　l’enterrement
de　Mallarm6　porte　le　titre　de　Stephaneハ4a〃arme／鰐s伽’ensement／
meledieusement：
　　　　　　　　　　　　　　　　　mySt6rieUSement
《Stephane　Mallarm6　melodieusement
Et　si　la　terre　trouble　hume　ta　chair　ch6tive
∫ai　de　ton　noble　esprit　bu　le　feu　le　plus　beau
　　　　　　　　　　　　　　Je　serai　le　tombeau
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　ton　ombre　pensive
tombeau
L’ombre　de　ne　savoir　si　tu　cherches　encore
Mon　ame　de　ton　ame　est　le　vivant　tombeau
Ombrag6　quelquefois　par　ton　ombre　pensive
Senti　mOnter
larrnes　de　1’esprit
Spiritualit6
in　fine
Terre　mel6e　a　l’herbe　et　rose，　porte－moi
Porte　doucement　moi，6trouble　et　bienheureuse
Terre，　porte　l’etre　jusqu’ala　fleur　tremblant　avec　6moi
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jusqu’ala　place一〇Uje　Sente　l’6mOi
　　　　　　　　　　－1’idee
Terre　mel6e　a　l’herbe　et　rose，　porte－moi
Porte
Mene，　terre　certaine　avec　et　d61icate　pure　Iillis．ノmoi
Porte　doucement　moi，6trouble　et　bienheureuse
Terre　　　　　et　mon　ombre
Qui　te　laisses　quelque　esprit　errant
　　　　　Qui　te　laisses　penser》
　　　　　　　　　　　　　　［C，　1894－1914，　II，292］．
L’ebauche　comporte　bien　des　signifiants　communs　avec　laノ画駕
Parque：《1a　terre　trouble》，《tombeau》，《ombre》，《larmes》，
《rose》．．．　On　peut　d’abord　noter　que《1e　vivant　tombeau》
deviendra《tombeau　vivan専》［ノP，　v．468］．　D’autre　part，1es　deux
adverbes　qui　figurent　dans　le　titre（《myst6rieusement》et《m610－
dieusement》）semblent　avoir　trait　a　deux　syntagmes　de　laノ顔π6
Parque：《Myst6rieuse　MOI》et《Harmonieuse　MOI》［vv．325　et
102コ．Les　syntagmes　font　d6couvrir　le　pr6nom　et　le　nom　fragment6s
de　Mallarm6：《MySTErieuse　Moi》et《hARMonieuse　Moi》
（ajoutons　que，　dans　les　cahiers，　Val6ry　le　d6signait　souvent　par
ses　initiales：《S．　M．》）．　Reste　a　signaler　l’importance　de　deux
vers　de　l’6bauche：
《Terre　mel6e　a　l’herbe　et　rose，　porte－moi．
Porte　doucement　moi，6trouble　et　bienheureuse》
qui　deviendront　en　1917：
《Terre　trouble．．．et　mel6e　a　1’algue，　porte－moi，
Porte　doucement　moi．．．Ma　faiblesse　de　neige》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［w．304－305］．
（）es　vers　6taient　pr6vus　pour　le　finale　de　laノ勿耀Parqne　jusqu’au
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neuvi6me　6tat　et　se　trouvent　d6plac6s　dans　la　version　d6finitive
pour　en　devenir　le　noyau．　Valery　a　tout　de　meme　apPort6　un
remaniement　important　au　deuxieme　vers：Le　syntagme《6
trouble　et　bienheureuse》de　l’6bauche　a　6te　remplac6　par《ma
faiblesse　de　neige》dans　le　poeme．　Mais　d’　oU　vient　donc　ce
dernier　syntagme？Eh　bien　on　le　trouve　dans　Helene，　brouillon
de　1912！Et　de　plus　on　decouvre，　dans　le　meme　texte，　une
partie　du　vers　307　（《oO　cherche－t－il　son　vo1？》）　ainsi　que　les
vers　317－319　de　la　lenne　Parque：
《Ourdir　de　bruits　marins　une　confuse　trame，
M61ange　de　la　lame　en　nline，　et　de　rame．．．
Tant　de　hoquets　longtemps，　et　de　rales　heurt6s》．
Force　est　donc　de　penser　que　cette《Terre　trouble》，　oU　git　le
maitre　mort，　s’est　incrust6e　dans　le　cadre　marin　esquiss6　en
1891et　en　1912．　Ce　qui　revient　a　dire　que　tous　ces　germes　du
　　　　　　　　りpoemes　s　amalgament　dans　la　p6rip6tie　de　la　lenne　Pan7ue　mettant
en　scene　la　tentative　de　suicide　de　l’h6rolne［vv．299－324］．
　　　　　Qu’en　est－－il　enfin　du　signifiant《larme》？Signifiant　capital
ou　lβitmotiv　qui　semble　m6diatiser　tous　ces　textes．．．
　　　　　D’abord，　comme　on　l’ad6ja　vu，　la《larme》est　un　objet
ala　fois　intime　et　6tranger．　C’est　pourquoi　la　Parque　reconnait
que《Tu／larme／procedes　de　l’ame》［v．285］，　tout　en　se
demandant：《Qui　pleure》［v．1］et《D’oO　nais－tu？》［v．192］。　Tel
est　6galement　l’Ange《assis　sur　le　bord　d’une　fontaine》：《Il　s’y
mirait，　et　se　voyait　Homme，　et　en　larmes》［α’II，205］．　C’est
justement　dans　cette　mesure　qu’au　niveau　de　l’Inconscient　le
signifiant《larme》est　une　repr6sentation（VorSte〃ung）excellente
de　la　Chose．　Car　le　Ding　est《6tranger　a　moi　tout　en　6tant　au
c（eur　de　ce　moi》．14
　　　　　D’autre　part，　il　existe　un　rapPort　homonymique　entre　la
《larme》et《Mallarm6》（on　a　d6ja　vu　que　ce　dernier，　en　tant
que　signifiant，　repr6sentait　aussi　la　Chose　chez　Va16ry）．　Quoique
l’616ment《Mal》soit　occult6　dans　le　signifiant《larme》．．．Mais
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n’?唐煤|il　pas　curieux　de　voir　que　ces　larmes，　vers6es　par　le
disciple，　ne　to〃伽加s　sur　la　tombe　de　son　maitre：contrairement
au《tombeau》qui　6voque　une　chute，1es　larmes　tracent　un
mouvement　ascentionnel，　comme　s’il　s’agissait　d’un　projectile
ou　d’une　arme：《Senti　monter／larmes　de　l’esprit》，《la　mont6e
des　larmes》［C，1894－1914，　II，294］．．．On　dirait　que　les　larmes
empechent　Va16ry　de　tomber　dans　un　trou．．．Cela　r6sulte
peut－etre　du　fait　que　le　signifiant《larme》apour　fonction
d’occulter　le《Ma1》et　de　colmater　ou　voiler　le　trou　ouvert　par
la　mort　de　Mallarm6．
　　　　　En　outre，　le　signifiant　a　un　rapport　6troit　avec　le　regard
sp6culaire（v．　supra：notre　commentaire　d’Helene，　brouillon　de
1912，et　de　1’ノ1nge）．　Regard　qu’on　peut　tenir　pourαγαλμα，
objet　du　d6sir．　Regard　d’un《fort　arm6》［（iE　I，549］，《regard
“angelique”》［C，　XXVIII，322］de　L60nard，　regard　tout　puissant
de　M．　Teste（《Je　suis　6tant　et　me　voyant；me　voyant　me　voir》
［（EII，25］），《regard　de　Napo160n》［C，　IV，425，　C，　IV，561　et
GII，1425－1426］．．．　C’est　ce《regard－arme》que　Val6ry　a
d6couvert　dans　les　ann6es　1890，　dans　son《6poque“militaire”》
［C，XXVIII，332］．15　Du　meme　regard　surgit　chez　la　Parque　le
serpent　qui　figurera，　en　tant　qu’αγαλμα，　dans　l’embleme　de
Val6ry　l’Acad6micien．
　　　　　Tout　ce　qui　pr6cede　nous　permet　donc　d’avancer　que　le
signifiant《larme》connecte　tous　ensemble　le　sonnet　Helene
（1891），1e　brouillon　Helene（1912），　le　poOme　sur　l，　enterrement
de　Mallarm6（1898），1e　Stephaneルfa〃arme／mystert’eusement／
meledieztse〃lent　（1898）　et　la／leztne　ptzrUe　（1917）．
IV
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　Ce　que　Valery　a　fait，　face　ti　ses　textes　de　jeunesse，　n　est
rien　d’autre　qu’une　rem6moration　au　sens　psychanalytique　du
terme，　a　savoir《une　reproduction　subjective　du　pass6　dans　le
pr6sent》．16　Sa　rem6moration　a　imbriqu61es　ann6es　1890（1e
pass6）　dans　les　ann6es　1910　（le　pr6sent）　et，　dans　la　genese　de
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laノ醜、P㎎θ，　a　c】税une　sorte　de　carref（）ur　oO　se　sont　entI℃crois6es
les　deux　d6cennies．．．Mais　quel　est　alors　le　ressort　qui　a　r6alis6
dans　sa　rem6moration　un　tel　entrecroisement？
　　　　　12ans　apres　la　publication　du　poeme，　Val6ry　ecrira：
　　　　　《Ce　poeme（qui　fut　apPel61αleune　Parque）pr6sente　toutes
les　apparences　des　poemes　qu’on　aurait　pu　6crire　en　1868
comme　en　1890．《Tout　se　passe》comme　si　la　guerre　de　1914－1918，
pendant　laquelle　il　a　6t6　fait，　n’avait　pas　exist6．
　　　　　Et　moi，　pourtant，　qui　l’ai　fait，　je　sais　bien　que　je　l’ai
fait　sub　signoルtartis．　Je　ne　me　1’explique　a　moi－meme，　je　ne
puis　concevoir　que　je　1’ai　fait　qu’en　fonction　de　la　guerre．》．17
ノEtant　donn6　que　Valery　pr6tendait　travailler《sub　sigmoルlartis》，
0n　peut　supPoser　que　c’est　le　signifiant《guerre》qui　a　mediatis6
1es　deux　d6cennies．　Effectivement，　outre　la　guerre　de　1914－1918，
une　autre　guerre　semble　avoir　eu　lieu　en　1892，　annee　oO　Va16ry
situait　un　6v6nement　crucial　de　sa　vie：la　Nuit　de　Genes．　Cet
6v6nement　est　souvent　6voqu6　par　des　allusions　religieuses：
《une　lutte　avec　les　diables－Nuit　de　Genes　en　oct．92》［C，
XXIII，760］，《j’ai　d6clar61a　guerre　avec　les　Idoles，　il　y　a　50
ans　pass6s！》［C，　XXVII，395］．　Si　bien　qu’on　peut　consid6rer
’16v6nement　comme　9駕erre　de　religion．　On　peut　6galement　tenir
compte　de　l’ann6e　18950n　Valery　a　trouv6　un　poste　au　ministere
de　la　Guerre，　annee　qu’il　surnommera《Mon　epoque“militaire”》
［C，XXVIII，332］．　Val6ry　s’est　ainsi　servi　du　signifiant《guerre》
pour　d6terminer　les　deux　toumants　historiques　de　sa　vie．
　　　　　Tout　ce　qui　pr6cede　nous　permet　d’affirmer　que，　comme
ressort　de　la　rem6moration，　le　signifiant《guerre》ar6alis61a
superposition　des　deux　d6cennies，　deux　tournants　de　la　vie　de
Va16ry，　pour　lui　faire　d6couvrir　dans　ses　textes　de　jeunesse　une
serie　d’objets　du　d6sir（《femme》，《regard》，《larme》，　etc．）
repr6sentant　la　Chose．　La　production　de　la　Jeune　Parque　fut　donc
une　sublimation　consistant　a　61ever　ces　objets　enfouis　dans　le
pass6《a　la　dignit6　de　la　Chose》．18
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